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Resumo: A Embrapa Agrobiologia possui hoje uma das mais reconhecidas coleções de 
bactérias de importância agrícola do Brasil, a Coleção de Culturas de Bactérias 
Diazotróficas e Outros Microrganismos Multifuncionais (CCBD), preservando mais de 
3500 acessos de bactérias nodulíferas e associativas, obtidas de diversas espécies vegetais. 
Entretanto, ainda não há conhecimento da totalidade dos acessos bem como seu potencial 
de uso. Através do Projeto Biota/FAPERJ está sendo realizada a caracterização baseada no 
16S rDNA de 2000 isolados bacterianos diazotróficos, além de caracterização fenotípica 
quanto a capacidade de solubilização de fosfatos, produção de AIA, de celulases e de 
sideróforos de 400 isolados. Até o momento, 1100 isolados já tiveram o gene rRNA 16S 
sequenciado e o aprofundamento dos estudos permitiu a descrição de 4 novas espécies 
dentro dos gêneros Microvirga e Bradyrhizobium com potencial para uso como inoculantes. 
Os resultados vêm revelando que o acervo da CCBD possui recursos genéticos de alto 
potencial biotecnológico. 
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